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En dépit des incertitudes qui l'entourent encore, une composante autonome de la
collectio Casinensis éclaire la remarquable manière dont un cercle sénatorial prend
la mesure du conflit christologique suscité par les convictions d'Eutychès dès 448.
Or, si elle vient d'Orient, cette controverse concerne rapidement, par le jeu de ses
imbrications, jusqu'au plus haut niveau de l'Etat impérial d'Occident. Aussi notre
documentation originale marque-t-elle comme l'un des jalons qui permettent de
suivre une tendance mieux documentée au début du siècle suivant : l'effort de
réflexion doctrinale mené par des cénacles laïques dans un contexte politique
tendu. Ce mouvement est d'une importance majeure : se manifestant encore par
l'øeuvre théologique de Boèce, il aboutira en effet à une tentative
d'institutionnalisation communautaire ambitieuse et mémorable, celle du Vivarium
conçue par Cassiodore
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